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ABSTRAK
Setiap perusahaan memerlukan manajemen produksi yang tepat untuk mengembangkan produksinya,
sehingga tidak mengganggu keseimbangan kerja perusahaan. Salah satu upaya yang harus dilakukan
adalah pengendalian biaya produksi. Pengendalian biaya produksi bertujuan untuk mengendalikan
unsur-unsur biaya produksi. Setiap periode produksi pada CV. Anugerah Cipta Kreasi berbeda-beda
biayanya karena jumlah produksinya yang disesuaikan dengan pengembangan produksi yang diinginkan.
Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat mengestimasi biaya produksi yang akan dikeluarkan pada
rencana produksi setiap periode produksi. Dengan adanya sistem untuk mengestimasi biaya produksi ini
diharapkan dapat membantu manajer bagian produksi untuk mengalokasikan dana produksi yang tepat,
sehingga dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan secara optimal.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membuat Simulasi Penentuan Harga Pelanggan yang
dapat menentukan tingkat perubahan biaya produksi yang terjadi berdasarkan beberapa pengalaman
produksi embroidery sebelumnya pada CV. Anugerah Cipta Kreasi.
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ABSTRACT
Every company needs a proper production management to develop the production, so it does not disturb the
balance of the company. One of the efforts that must be done is to control production costs. Production cost
control is to control the elements of cost of production. Each period of production at CV. Anugerah Cipta
Kreasi vary due to total production costs are adjusted to the desired production development.
For that we need a system that can estimate the production costs to be incurred in the production plans of
each period of production. With a system for estimating the cost of production is expected to help the
production managers to allocate appropriate production, so that the funds spent by the company can be used
optimally.
The aim of this research is to create Customer Pricing Simulation to determine the rate of change in
production costs that occur based on some previous embroidery production experience on the CV. Anugerah
Cipta Kreasi.
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